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SCUOLA DI FARMACIA, BIOTECNOLOGIE  
E SCIENZE MOTORIE 
 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE 
 
PROGRAMMA ESAME CORSO DI ANATOMIA UMANA A.A. 2015-2016 (6 CFU) 
 
Istologia:  




Assi e Piani del Corpo Umano, Organi Pieni e Cavi, Terminologia Anatomica. 
 
Apparato Cardiovascolare: Piccola e Grande Circolazione; Pericardio; Cuore. 
 
Apparato Respiratorio: Cavità Nasali; Faringe; Trachea; Bronchi; Polmoni. 
 
Apparato Digerente: Cavità  Orale; Esofago; Stomaco; Intestino Tenue; Intestino Crasso; Fegato; 




Apparato Urinario: Reni; Vie Urinarie. 
 
Apparato Genitale Maschile: Testicoli. 
 




Apparato Endocrino: Tiroide; Paratiroidi: Ghiandole Surrenali. 
 
Sistema Nervoso Centrale: Midollo Spinale e Nervi Spinali; Diencefalo; Epifisi; Ipofisi; 
Telencefalo; Meningi e Liquido Cefalo-Rachidiano.  
 




Testi Consigliati: Ambrosi et al.: Anatomia dell’uomo (Volume Unico), Edi.Ermes, Milano, 2006. 
 
Docente: Prof. Alberto Martelli, alberto.martelli@unibo.it, Tel. 051-2091580, Dipartimento di 
Scienze Biomediche e Neuromotorie, Via Irnerio 48, 40126 Bologna. 
 
 
 
 
